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RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación entre los factores maternos y el tipo de lonchera
en niños pre escolares. Institución educativa Andrés Avelino Cáceres,  2016.
Metodología: Estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental  y corte
transversal. Población y muestra: Conformada por 160 madres de niños
menores de 5 años en el grado de preescolar, no hay muestra, la técnica fue la
encuesta y el instrumento fue cuestionario. Resultados: La mayoría de las
madres presentan un nivel de conocimiento medio (89.5%) sobre la lonchera que
envian las madres son adecuadas (84.6%). Conclusiones: No Existe relación
significativa entre los factores socioeconómicos y el tipo de lonchera en niños
preescolares en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, 2016.
Palabras claves: factores maternos, lonchera, pre escolar.
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ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between the maternal factors and the
type of children pre school lunchbox. Educational institution Andrés Avelino
Cáceres, 2016. Methodology: Descriptive study correlational nonexperimental
design and cross-section. Population and sample: comprised 160 mothers of
children under 5 years in the grade of preschool, there are no sample, the
technique was the survey and instrument was questionnaire. Results: The
majority of mothers have an average knowledge level (89.5%) on the lunchbox
that send mothers are suitable (84.6%). Conclusions: No there is a significant
relationship between socioeconomic factors and the type of lunchbox in preschool
children. Educational Institution Andrés Avelino Cáceres 2016.
Key words: maternal factors, Lunchbox, pre-school.
